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SAMENVATTING.
De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de
vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige
schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar,
boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ont-
vanger van een groot zijlvest, veeartsenljkund.ige; de eerste
onderlinge verzekeringsmaatschappti in het noorden van ons
land werd door hem opgericht; hij leefde intensief mee met de
politiek en nam deel aan het gewestelijk bestuur en aan de
landsregering.
De Groninger boerenstand heeft veel aan hem te danken.
Tevens drukte hij zljn stempel op de ontwikkeling van de land-
bouw in het,gehele land. Hij gaf mede de stoot tot de totstand-
koming van het landbouwkundig en veeartsenijkundig onderwijs,
dat in verschillende opzichten de invloed van z[jn ideeën heeft
ondergaan.
Daar Reinders grote belangstelling had voor veeziekten in
het algemeen, Iag het wel voor de hand, dat hij deel zou nemen
aan de pogingen om de veepest, toentertijd de meest gevreesde
ziekte bij het rund, te bestrijden. In 1769 werd hij door de be-
roemde Groninger hoogleraar Petrus Camper uitgenodigd aan-
wezig te z[n blj proeven, welke ten doel hadden te onderzoeken
of de veepest door middel van inenting zou kunnen worden
bestreden. Toen deze proefnemingen overal gestaakt waren, daar
de onderzoekers teleurgesteld waren over de uitslag, zette Rein-
ders door en ondanks grote moeilijkheden slaagde hij er ten-
slotte in tot gunstige resultaten te komen.
Hij merkte op, dat kalveren, geboren uit koeien, die de ziekte
doorstaan hadden, na de geboorte de ongevoeligheitl ten aanzien
van de ziekte hadden overgenomen, doch dat deze ongevoelig-
heid van tijdelijke aard was. Van deze feiten maakte hij gebruik
door deze kalveren gedurende de periode, waarin ze nog slechts
een geringe gevoeligheid ten aanzien van de ziekte vertoonden,
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met het veepestvirus te besmetten. Daarbd deed hij de ervaring
op, dat deze enting, orn een goede immuniteit te verkrijgen,
herhaald moest worden. Hij was van oordeel, dat de beste
resultaten verkregen werden met kalveren, die op de toen
gebruikelijke wijze, d.w.z. met melk en karnemelk, en niet met
lijnkoek en water of meelpappen gevoed \ryerden.
Zo vond hlj een bestrijdingswijze, die in t$den toen de veepest
algemeen \ryas en het overgrote deel van het rundvee eraan te
gronde ging, gunstige resultaten afwierp. Toen de ziekte vrljwel
uit het land verdwenen \ryasr wogen de nadelen, die aan deze
methode verbonden waren! zwaàtder.
Deze nadelen waïen in de eerste plaats, dat als gevolg van de
enting ongeveer I0 /o van de kalveren verloren ging en in de
tweede plaats, dat de geënte kalveren bronnen van nieu'we
infecties konden vormen- Reinders onderschatte de bezwaren,
die aan zljn eigen vinding verbonden waren, niet. Toen in het
laatst van de 18e eeuw de veepest vrljwel uit het land verdwe-
nen \ryas, kwam op zijn voorstel een wet tot stand, waarbij de
enting verboden werd op straffe van geseling en verbanning.
De entingsmethode van Reinders is in ons land veel toegepast;
voornamelijk echter in de rrrovincies Groningen en Friesland.
Vooral door de publicaties van Camper is aan dit werk van
Reinders in het buitenland bekendheid gegeven; voor zover
bekenrl is het daar slechts in enkele streken van Noord-Duitslancl
nagevolgd.
Geert Reinders was de eerste, clie uitgebreide immunoloeische
proeven nam. Ziin belansrijkste publicaties dateren van \774 en
7776. Hij moet worden beschouwd als de grondlegger van de
immunologie.
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